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De la fiesta de Infantería 
dp año se ha celebrado 1» 
fiesta de la Patrona de Infante 
- nnn brillantez tan inusitada 
na cuu , . 
qUe los actos celebrados en su 
honor constituyeron una exalta 
cíón de las virtudes tradíciona 
¡es del Arma 
mírables propia de tropas vete 
ranaŝ  siendo en realidad unos 
soldados bisoñes, reclutas re 
cíen llegados que a penas lie 
van catorce dias de instrucción 
El acto del Gasino de Clases 
donde se puso de manifiesto le 
Han transcurrido varios años • compenetración y afinidad d( 
sjn que esa fecha tan señalada • sentímíontos e ideales que uner 
se celebrara en Larache con la j a s distintas clases del ejércíU 
solemnidad que alcanzó en los ̂ expresada con sinceridad espon 
primeros años de ocupación Y ' tánea en fogosos párrafos de 
este ímo puede decirse 
La festividad de hoy 
o C o r pafrona de nuestros avia-
dores 
r
se expresan de las siguientes Señora de Escudero; 1 cha 
señoras: queta, una camisa, 1 refajo de 
Señora de Martín Delgado: mujer; 1 jersey de niño y 1 bu 
3 camisetas de mujer, 2 cha fanda. 
quetas punto de mujer y 1 re Señora de Herrera: 1 man 
fajo de punto de niña- tón; una bufanda: 1 chaqueta 
Señora de Pezzí: 1 manta^ 2 y pantalón de niño; 1 refajo y 
Hoy festividad de Nuestra Se tras ametrallaba al enemigo . sábanas, 3 camisas de n iño; 1 camiseta de mujer, 
ñora de Loreto celebran el día Aque] Horado capitán Matan chaqueta de mujer y 1 camise Señora de Bray: 1 toquilla; 2 
de su Patrona nuestros glorío zas que sucumbió en su apara ta de mujer. camisitsas 2 trajecitos y un 
sos aviadores. to en las operaciones del año Señora de Suarez: 1 panta par de calcetines de niña. 
Los heroicos caballeros del 26 cuando el sol ds la paz ya ha lón de hombre, 1 camisa de Señora de López Gómez: 2 
íre que derrochando valor, au bia inundado de promesas las hombre, 1 trajecito de niña, 1 mantones, 2 camisetas y 1 refa 
acia y despreciando el peligro tierras de] Yebel Alam. chaqueta de punto y 2 pares de jo de mujer y tres vestidos d^ 
jue constantemente les acecha DIARIO MARROQUI envía medías. niña. 
ba llevaron a cabo en tierras de su entusiasta felicitación en el Señora de Rosado: 2 abríguí Señorita Julíta Boíx: 1 jer 
Marruecos una obra que orlada día de su excelsa Patrona a los tos de niña de punto; 2 chaqué sey, 1 faldíta, 2 refajos y 2 Q110 s fervoroso entusiasmo, fueron al 7 . 
cuantos visten el glorioso u u í | g 0 mas que la celebración de^de inmarchitables laureles fi heroicos caballeros del aire re titas de punto y 2 camisetas de vestidos de nina; 2 peales y 1 
forme han rivalizado en entu Una fecha Y pop último la fies/glira 611 el brillantísímo hísto presentados tan dignamente en niño. toquilla. 
síasmo para conseguir un pesojta del Gasino Español donde r í i r í a l 'qUe ha escríto el Ejércíto Laraciie por un jefe de tan só Señora de Gallego: (Magda Señora de Lavarello de Cía 
nante triunfo siguiendo la ínslValízaba la alegría con la belle esPaño1 en tíerras africanas. lído prestigio en Africa y de lena) 2 trajes de niña; 1 abrí rambeaux. 2 vestidos, 2 jubón 
En Africa se hicieron los más tan brillante historial como es go de niña y 2 pares de calceli citos,. 1 braga de niña y 1 tq píración del coronel del Arma Za de ias mujeres y el encanto 
don Manuel López Gómez, iní^de la fraternidad fiesta memo'SÓlíd0s P ^ ^ o s de nuestra el comandante don Luís Rueda nes de niña, 
dador y propulsor de la idea, 'rabie que coronaba la solemní*aVÍaCÍÓ11- A(3liell0s días hmlvída jefe del aeródromo de Auama, 
pror la mañana en los cuar dad del día, confirmó el juíc ioÍbles de ZOZObra' de m^r t idum^ra . 
teles de Nador donde se a l o j a d e qiie estos actos no bP€ * de dolor en los ^ las, 
ei regimiento de San Femando L re ntado s0lo la celebra ^ o s í f o n e s e:taban **eái*á™ '* En el aeródromo de Auama 
nuda anrepíarsp v fué instaI - i ^ ^ • * nuestros aviadores realizaron. , , pudo apr^iciifee y iuc juoiaif,ínn dA ^op^, , tradíciona , . , Ira se servirá a la tropa un ran 
actos de sublime heroísmo, del , 
"cho extraordinario a] que irán 
arrojo temerario en la arriesga 
da empresa de abastecer las po 
quilla. 
eciars me =>iu.cíó  e ^ glorías tr í i  
mente elogiado el cariño con le del Arma! síno qiie ha sído 
que se habían preparado los de plena y espontánea afirmación 
talles de la fiesta. El precioso de l0s ídeales qile sostuvieron 
altar donde se ofició la m í s a j ^ ep^í tu del Armaj inspirados 
en 'Jl amor a la Patria y ai Rey 
esta afirmación, esta adhesión 
fervorosa manifestada en este 
revelaba el gusto artístico de 
los organizadores. Y se apreció 
mas justamente la preparación 
en el brillante desfile de los ba 
tallones que valió merecidas fe 
licitaciones al teniente coronel 
señor García Conde, ejecutado 
con precisión y marcialidad ad 
día mas que un canto a las glo 
rias pasadas, es una promesa 
inquebrantable para el porve 
nir. 
liciones. 
Y la aviación siempre heroica 
y caballeresca fiel a su sagra 
do juramento cumplieron he 
chos que asombraron al mundo 
en la retirada del 24. 
En la reconquista se reanuda 
ron los grandes vuelos y espe 
 
invitados soldados de otros 
Cuerpos y Armas de la guarní 
cíón. 
Mañana a la diez se ceelbra 
rá una misa en la iglesia de 
la Misión Católica por los avía 
dores que murieron en la gue 
rra o en actos de servicio acto 
LAS HIJAS DE MARIA Y ST 
PATRONA 
también Patrona de la Orden; 
í 
ícíales servicios de estos caballe^piadoso que se verá muy con 
Iros del aire gloria de Españ" curndo ya que son tantos los 
Muchos son los aviadores caballeros del aire que cayeron 
Por el Cuerpo de Oficinas 
J/tiliiares 
Por coníderarlo de interés y j 
pí t imas que ha habido, para 
fque dichas clases y los sargen 
de defensa para el laborioso 
Cuerpo de Oficinas Militares, 
, , ' x K ne empleo, puedan opositar a reproducimos el siguiente arU ^ ^ j ' < _„ 
culo publicado en " E l Pueblo" 
de Valencia el pasado mes de; 
noviembre: 
' tos con cierto número de años 
d
la clase de escribientes de ofi 
í1 ranciscana. 
que ofrendaron sus vidas por la en el cumplimiento de su deber componía los archivos del mí 
ciñas. 
Siempre gozaron éstos de 
mayor sueldo, ventajas y con 
Existe en el Ejército español 's íderacíones ^ ^ suboficía 
un Cuerpo llamadq Auxiliar de Ies ^ sargentos, cosa muy natu 
oficinas militare, creado por \ pal' ^ Para e110 hícíer0n una 
rcai orden de 7 de diciembre ^ 0P0SÍCÍÓn ^ Puede segurarse 
de 1886 con el personal q u e j ^ 6 8011 la " e l e c c i ó n " de las 
clases de segunda categoría Pe 
Patria en estas tierras de Ma que habrá pocas personas que] nísterio de la Guerra y Consejo^0 de p°Co tiemP0 a esta Parte 
r • i ^T^" n L M - ^ Ün aplaUS0 SÍ11Cer0 a ^ suecos. El último caballero del no cuenten con alguno de estos 
Eli l a M í S l O n G a t O l l C JNOR0SASLIÍJASDEMARJ'A que murió heroicamente;' héroes ent5e sus amistades de 
kpuesto todo su entusiasmo ju^fué ^ la zona de Larache mienjpasados tiempos. 
Con solemnidad pocas veces í veriíl en llonrar ^ ^al tecer la 
vista en nuestra ciudad, termí devocíón a su excelsa Patrona 
tiaron el día de la Purísima los( 
cuUos que durante nueve días 
han venido celebrándose en la 
Misión Católica en honor de Ma 
Ha Inmaculada. 
La reducida iglesia de los 
^ Franciscanos era ínsuficíen 
le para admitir bajo sus bóve 
âs las numerosas persona que 
Mos los días acudían a la Nc 
tana. 
La píadoa asociación de Hí 
Jas de María se han multiplica 
poniendo su juveni l entu 
^?mo a fin de que la Novena a 
íla Inmaculada Virgen María . 
Desde estas columnas , envía 
mos nuestra incera felicitación 
a los P. Franciscanos, a todas 
las Hijas de María y muy partí 
eularmente a su digna preside 
ta, secretaria y tesorera y no 
queremos terminar sin enviar 
nuestra enhorabuena a las seno 
ritas que componían ej grupo 
de cantoras que lo han hecho 
admirablemente. Una úl t ima fe 
licitación a una simpática gi 
braltareña que nos ha regala 
do varios dias con su voz her 
LA REUNION DE HOY 
En lafresideneia del 
os Exemos. Sres. de 
Gsballero 
Señora de Revilla: 1 sveter, 
1 enagua, 1 camiseta y 1 toqui 
lia. 
Señora de don Angel Lobo: 
1 gorro, 1 abríguíto, 1 camise 
ta, 1 vestídíto y 2 pares de cal 
cetines. 
Supremo, dirección general delj^ P01 d|sPc 
Clero Castrense, etc. y paraJ 
completar la plantilla se hizo 
una convocatoria entre los je 
fes y oficíales de las escalas ac 
Líva. Los que aprobaron en las 
armas de Infantería, Caballería 
Artillería, etc., pudieron pasar 
a dicho Cuerpo con el mismo 
empleo que tenían, o seaj los 
coroneles por la Aplaza de ar 
chivero primero; los tenientes 
coroneles por la de archivero 
Í
'segundo; los comandantes por 
la de archivero tercero, y así 
sucesivamente hasta por la del 
oficial tercero. 
osiciones que seria 
prolijo citar a dichas clases se 
les conceden anualmente las sí 
guíentes gratificaciones: 300 pe 
setas como suplemento de ha 
her en sustitución del pan (gra 
tíficacíón que por otra dísposí 
cíón pasa a formar parte de la 
paga); 325 pesetas para ves 
tua|io; 240 para alquiler de 
casa y 260 aproxímadamenté 
de combustible; total 1.125 pé 
Betas. 
Todas estas gratificacioneá 
hacen que un suboficial en tej4 
cer período de reengancho co 
bre 3.755 pesetas anuales y 
mosa y cantado con sumo arte 
v maestría. 
excelsa Patrona resultase con 
}a magníficencía y brillantez 
^'le hemos presenciad:. 
fcí*n pueden estar satisfechas JT" \ \ l 
áel feliz Sello do tan solemnes DlSÍinelOIl ílOnOllílea 
^ o s . El altar donde estaba 
jtolocada la preciosa imagen de 
h Punsíma resultaba encanta 
Señora de don José Martín 
Hoy día 10 y a »a hora de giazquez: unas zapaitíllas, 1 
costumbre recibirán a sus dííT amíéíta 1 camisón de niño, 1 
tínguidas amistados los e x c e l ^ n j ^ p i ^ ^ unog calcetínes y 'va 
iísíraos Sres. de Caballero en | r í a s mecj1'as 
Z o Z T . f J L T ^ i L que co 1 S-ri0ra de d0n MarC0S 0rU6S Los escribientes del mencío ^ encuentran en 
mo c u a n " 2 y | - d o Cuerpo se roclutaron, me euarto período; sueldos que c* 
ha de verse cocurrídisíma I ,0q_U1 ^ '"-liante oposición, entre los sar 
| ^eñqra de don CaHos Lorenf gentog prímepos y segundos d e l í 0 1 0 ^ ™ * de los escribientes dé 
zo: 3 pares de calcetines, 2 | » | e j é P c i t O , otorgándoseles en/oricínais militares sí no hubfe 
res de medías y un abrigo de se popero de Santa Vl6:p™ 
jQjfjg ; ^efioríta Elena Kíng: ! vestí 
|díto, 1 bufanda, 1 camiseta. 1 
cambio, mayores sueldos y ven ran ^a5ado a Cuerpo. Bé 
tajas A l publicarse el r eg la '1^ más antiguos no cabo num 
monto en el año 89, su articulo!ción P ^ u e algunos de ellos s i 
cuarto los asimila a sargento/r ían hoy capitanes sí no hubié 
V propuesta del excelentísi 
rao señor Residente General de 
La vicopresífienta señora d e j m e d i a s y 1 to ppíraer0 y en ^ párrafo segundan tenido desgracia de apró 
Sánchez del Pozo ha r é c l b i M ^ 1 1 ^ ' ^do dice: "Esta asimilación os bar. 
^ 'Bien se veían íallí n t t é s l ^ n ñ r * ^ ' ^ T \0n lotes que se oxpresan de M Séfiórí^ Jane King: 1 vestí ¡ consideración puramento! Todas las gratmeadoneá m( 
^nos fina q ^ ' ^ f ^ i ^ ^ ^ / 1 1 COm0 ^ Añoras f u e n t e s : fe * bufanda, 1 camiseta, 1 ^ para aloJcionadas han sido ptiifa ^ 
^ o r habían colocado tan^^^^^^ T T ^ ! Señora de Feser, 2 camis. abrigníto, unas medias y I**'3 
Ht v i i l'ulücaao tanla uo lpPQ3ta(los en esta plaza a la na 
^ t a s luces. ^ hm*m S. M. n Sultán 
Htfie!nÜU'mef080 grUp0 áe S9ñ0 Sde Marruecos acaba de otorgar 
r i « POt, el P- 0rga te cruz de Cuíssam Alaouíte" 
U¡C T ha delei a nuestro distinguido amigo 
^ c o ^ o ^ 0 repert0ri0 de Síd Mohamed Benani, ex secre 
•cocidos cánticos al Santísimo .( a , , ^iaillftí1n ñl Francia 
¥ a ^ a r . ' a i lario del Gonsui"do de r rancia 
íamíenlos bagajes, transportes. medÍo de in$ia&el4s por éí 
tas de niña, 2 do niño, 1 toqui to<|utBa. pnp vias ' f é m a s y mar í t imas 'c r ib ien tes . p'Mo on oí mínísio 
lia y 1 par de medías sport. Señora de flon José Mfiria pidones do campaña5 pluáes . ^io del Ejército hü so los ha con 
¿ . José fiornal 10 pesetas Bosell: 1 vestidíto, unos patí hospitalidades y demás ventajar- testado. Es más : algunos de 
Señora de don FeHpe Mante ines, un gorro, un abríguíto y 2 extraordinarias que se otorga ell0s viendo que no se tóa hacía 
ca 1 camisa, 1 traje para niño ¿toquillas. ;pen por pspPciaief; círcunstan caso, han pedido volver al ejéf 
v 1 sveter para sonora. | Señora de don Emilio F^r cias a |as c]nses del e H w í ^ í ^ : cito ^ Ía situación en que es 
; l P t J u h U ^ t Á en Larache en la actualidad c 1 LiUífl Oleaga misionero " 
^^e í scano . en ios tres ülti 
m ^ días de la Novena ha can 
!! 0 brí"antomente las maraví 
||s y grandezas de María 
Mostrando poseer grandes co 
. n0Címíento teológicos y una de 
0eion profunda a la que es 
destino en Intervenciones 
vecino protectorado. 
del 
Como*hoy en día la dase dejaban, arrepeatídos nfltural 
sargento primero ha sido susulmente de baber d^mor' ado su 
tuída por la de suboficial, la ficíencia en un enton 
Etefiéfa de Jacque^ C l a r a n i t ^ a e z Alcalá: 1 toquilla, 1 
beaux: 1 abríguíto, 1 camisetaj abríguíto, 1 gorro. 1 vestídíto, 
2 tcjquílías, ^ma camisa d : ca ,1 camiseta y 1 pantalón. 
ballero y 1 camiseta. | Señora do don Luis Méndez ' rea l orden do 26 de abrí] de, ees 8i ffüe ^ ] ^ 
Soñom d0 don Juan ManueljHydo: 1 toquilla, 1 abrigo, unos 192,7. con muy buen acuerdo..en el "Diario Oficial - n v-ñndr 
Ortega: 3 abríguíto? y 3 goors patines, un g0rr0í { vestíditol asimila a ios escribientes de ofijles esta petición. 
Señora de don Juan Arrue : y una camiseta. Ic ínas militares a dicho empleo i. La real orden do 00 1 • n 
PUNCION HASTA LAS DOS D» M 2 vestidítos, 2 abrigos, 1 c a m í j La secretaria señora de López .de suboficial y se hace convoca ültímo abre otra 1 JQÍ 
seta y i toquilla, jGómez ha recibido los lotes que ¡ilorias, como las de 1919 Y 23>* Coi^tinúi ep táSifl pUnig 
SE ADMITEN ESQUELAS DB DE-
xsnxm KXBXOUUI i? 
Viajes económicos 
o í a Valenciana m X a €spañola 
J w S DESDE HOY, ESTABLECEN 
CZn semicio a firedos reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALQÜKAa LABG 
Picadura JBrird 
P I C A D 
ouarleroa 
'0\ 
Ali ABGJÜLA S í VÍND1 -DlAHiq 
MARROQUI" fiN LA LEBRSKIA 
4IUBVAL0 
Bombaron & Hazan 
DIARIO MARROQUI" SB VBND1 \ 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, ] 
ARCILA Y AT/UZAg 
Pianos y música 
o d e g a s F r a n 
Gener Partagáh^ Gompetidoia. ouaiv 
Picadura »uperioi,) ouarteróu 
Flor de ua día, cuarteróu 
Victoria ílugenia, medio cuarterón 
Lft Riíefia, rtifedh. cuarteróu 
G I Q A R I L J j Q é 
meg&ntes picado, cajetilla ísO ri«arroi 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados bupfTiores id. id. id 
















O B L A 
LOGROÑO 
^ LOS MEJORES VINOS DE MES4Í 
Depositario: Manuel Arenas. Av»^ 
nida Reina Victoria. (Villa Marü| 
Teresk 
QljGI A R O B 
áfuilas Partagáj 
Soyo Monterrey ittmerp 1 
Covon&s 






Cifarrillos ABDULLA. CA ?8TAN 
f aseiaa i'*» 
«'89 y «'if 
41 §'75 i 
E A B A» A 
i l 'M 
ft t ' i i 
i r a í 
I» l'M 






V e n g a a v e r n o s 
y ^ 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en l a 
e l e cc i ón . E l surtido m á s com-
pleto de d i scos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c lás ica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
^ ' |Venga a visitarnos y le da* 
• remos una audición d^ sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 




ES E L MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE £¡N LATAS DE UNO, 




Plaza de Kapafia.--LtiiacUe 
AííP/ncia en TAnster. Zoco ClUcc. 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en ¿arache: losé 
£. Campas 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
jCLlNIOA DE ASUEROTERAPJA * 
SIOLOQICA 
Medicina generai 
Torrijoa 18, prinoipa' 
tí ALAGA 
G r a n E m p r e s a d& A i i t o m a v í l a s 
L a V a l e n c i a n a 8 
y 
J?. 4. [HáE.—TAEOBI 
TETUAN XACENi 7, í0'30a 
I TitlUAN BAB TAZAI 7,80.í 
1 TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, I V H 
\ TANGER ARCILA LARACHE: 
TANGER TETUAN; •,16> », 
7 13,S0l 18 80. umtmk 
A8«Xl<i M fctówtóí KNRIÜUS DLA JL. mxsm% I 
i CÍIIUM ea í*ut*, 1 íiuán. T f i n ^ ; Aralls y L a r s ^ e . - -/> 
i TANGER TETUAN CBüTAi % W M , 
\ XAI^GER XAUENj 9. 
\ XAUEN TETUAN CEUTA: S, ilk 16.' 
. XAUEN TANGER ARCILA LARACRB: 14 
• ÜAB TAZA TETUAN CEUTA: 13 Si 
I BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
Ferrocarril de Larache a Aicaza 
BEN; .AliOb 7 Í6, 
Ü : 7'16. 14, 
14 










. LARACHE T.ZENUM MEGARET JA 
ALCAZAR TAATOi? IMJFVS1B MEA 
' í-AB TAZA TETU.JÍ Ü'CsAlA kM 
i nroiB , • -
. -. v . . i ¿ AJ^OJA IAÍMUJÜU-. x A i 
HAudE ARCILA R'GAlA TATUA 
i LARAGHB IACBN BAB TASA 3*9 y 7. 
f juAiUCHB ALCAZAR: 9 1^ i i V ^ 13 iS 19*90 17*19 i9<ft 
\ ALCAZAR LAÍIAGK1: 9,45? n C T i , LTSC ' í V M |9 i n t « i f 
| ALCAZAR LARACHJJ ABCiLA TAf GBR: 19 19 1 ! 
^ . 2, 1*94 





(BMPRSSA B & P A H i ^ i 
I J o s é L i o d r a S a l a 
Automóyilei de gran lujo, gran raí idex y uoa butaoaa mdivaua.v». La 
Empresa mis antigua, con material moderno apropiadg a tai ^ r t i f 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIQ ENTRE CEUTA TETUAft, W M i X BAB lÁ&Á 
TANGBE1 AACILA. &ABAG% X Atf iAZAl. 
I lOSAJUQ m SAyDA a mU? 6el 14 ds &farü de i9aoi §& tsmbraaoiO» 
con la Empresa ' L i Mss&fisia*,, 
^ CEUTA A TETUAN 7,80% «ao. XQ 12. iB'SO^ Ift'SO. lé'ao, 1I46¿ i« 
lt99A 
I OEÜtA TETUAN TANGER ARClLi LAEAGHE;. ?;«0 2 ¿a'S^ 
i CEUTA TETUAN R'GAJLA ARCILA ÍJUACME PiKECTQ.1 g'̂  i 1 
! CEUTA TETUAN. XAUEN.;. r30 y l i 
I TETUAN CEUTA: 8| 8*30, 10, 12 l^^S, Í6( I f U ^ il,4»4 ,' 1 
j TETUAT! TANGER^ 8, iü, IS'SÜ, íS'W, i » ' ^ 
Í TETUAN R'GAíA, ARCÍLA LARAv ^-Bi 9f jll,, 
BBAYÍQIO DB BSFASA 
Coebet ripitío* áé gran liy© eoi bulaaoi iadividuaiea SIÍJDEÍJA-
ABR yPANHARD LBVA8SOR earrf Mados en loi Betado. Untóoa tí^ 
América y en Paria, flerríelo» «n í ombinaclén coa 1§ Uegada > salida 
de los barcos, ripido de Ciáis y Sevilla, para Madrid Baraalona y i 
i molpalee lineas Ae automónles ásAndalneía, ? 
Salidas de Algeoiras para Cádii î las iS'SO. 
I Salidas de Cádlr par» Algeoirai a las 7 00. 
^ r e . co,vi Sa^as de Algeoiras para Jeres ^Sevilla alas IS'SO y 18' 
Salida de Sevilla para Jeres, Aigeoiras a lat O'OO y 9'90. va im aao^M^aotaBÓvilaf la Empresa «Hftraáodes Ber^iosfi.» j 
Lsracfca 1.* áe Sc^ibmbre He 1121. 
M Í O ^ C I Q » 
CONSULTEN PRECIOS BN TODAl LAS AGBNCIA8 J OFICINA* DI 
Sociedad anónima fundada en 1-877 
C 105.000.Or̂ "» de francos completamente deseniOuuaaot 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social. PARIS, 50, Ru© d'Aajou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOI.SA Y DE CAMBiOg 
Cuentas corrieníeB a la vista y con pre~aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro ¿o todos Giro» 
Créditos dn Campaña. Préatamog sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de vaior 
Suscripciones, i'igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Rmiiidn de chequeé y do Cartas do Crédito sobre totas .o» 
Agencias en FRANCIA 
I V toda las eiadacV)» y principales localidades de ARGELIA ¿6 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agenda en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
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NOTAt — fraosberde en Ceoi* «1 vsp^r «Medilttmmes, u » 
' ilíoa a Í«J piaorbes eie Tee^er y L.«Í aoBe. 
OTRÁ.—-Se üfllmite far f̂t pm% múu& isa peerles 4a i i p i l i » 
lilai Caa«riaa y Balenes. 
Aeeeeia en Leraefee» ^«ARCiSCO LLüPIft 
! ím m ¡ 
IADQ BIS LA PLAZA D E BBPAÜA 
| A i l i M Mfásl moatado a la moderna. 9011 magnifico $«r?^io d4 «o-
iQPfíiR» BnpléBdida» babilaoones y suanos de baño. GoaiidM » ia ¿arU 
tóbíriací y «ublssücfi. l é 3ír?«» «ncaifoa, 
• l ia cas» «wfsia son ua exeaiem» m««8tro de eoeina 





l e t Pls?; Is9ü; nÍQi^ca de pempotát 
Oe o » I » » 
SO a 19 11 » 1*71 (¿. Id. 
100 a Wf » » 1<S0 peí ««da Ineetde 100 Uleffnue i 
l(dQ8 al í sa le , • Piág. 11*00 leí 1.000 ki¡**ramei, 
t.6ri9ii«Bei de 10& kllegrames. 
1 Q O G O C S L X ^ I I . O ^ 
• ¿ f i f i dÉ 9 B M X U . A ' t% —• 
Iteeleatt semde de Qamsdor e le carta, 
ie escelejstcs y «eredUadaa már^B8.-7epfts venada 
FRENTE AL T8ATSO &SPAÑA>~~LARACHB 
Cft^itai Boelal iW mÜloB|» de yOeUfi 
Ua»i»ai desembolsado 80.498,509 fesetai 
Ronerrai 30.280.348.260 
Caja abon oí.—Intorese» 4 % a la rista. Güénta* lofti^n^ 
es pesetas y divina» extranjeras 
mm «1 fe»miP. 
Cuerpo CRUCIFICADO, no a los sargentos y a los sub 
e;ricína. Militares. En ella ¿iícíales a quienes muy justa 
de U1 a concurso "entre los mente se les ha concedido un 
^hoficíales de las distintas Ar aumento de 1.125 pesetas en 
' 04 vacantes de escríbien total, puesto que los sueldos 




Hoy miércoles se estrena es 
i En Madrid dond? reside se 
'encuentra enferma la respeta 
ble madre de lastro estimado 
de Oficinas Migares exis que cobraban eran imsonos . ta gran produccíón Gaumont, compañero ej notable redactor 
te'ntes en las academias mili ta Después fueponlos capitanes y de la categoría Selecciones Día gráfico Antonio Gavilán. Hace 
^ (asrde claríto lo dice la jefes y ahora_ últ imamente los mante Azul m0s votos por que la respetable 
disposición) dándole encima lo oficiales subalternos^ La preSentacíón de esta mag enferma encuentra franca mejo 
íae cobran más que sus asimi Ya está todo el ejérci to pro nífica ^ ^ ha ^ ^ 
lado, los escribientes, 50 pese fesional disfrutando sueldos de títuído un verdadero ^ 
ta üalencíJ se aeaam ta huel-
ga generat 
CAMBIOS 
s ^ gratificación mensual, corosos. A todos se les atendió tanto por su aPguinento com; 
Esta real orden hace evidente haciendo justicia. A todos 
todas luces, el propósito de menos a los escribientes de ofl 
beneficiar a los suboficiales con ciñas militares, 
perjuicio de los escribientes , Poro seamos ímparcíales. No 
L e no han cometido más delí creemos culpable de nada de 
to que querer mejorar noble esto al actíiál ministro del Ejér 
mente mediante la aplicación y cito. La mayoría de las disposí ¡ ¡ ^ aadaptacíón 
el estudio. Se da q caso pere cíones fueron incubadas en del célbere escrítor pie 
gríno de que algunos suboficia tiempo de la dictadura, que en rre Frendaíe ^ ha ü 
N suspendidos en las convoca ^ momento tuvo en lamenta ^ ^ ^ más favorables 
torias que ellos fueron aproba ble y doloroso olvido a estos así c0mentarÍ0s de la prensaj 
flos ocupan hoy sus mismos mí^dos . j _ 
puestos en las capitanías genera No obstante, sería conveníen j " 
v academias, cobrando hasta ^ que el general Berenguer vieícumentos que acrediten la perso 
1I4'50 pesetas mensuales más ra la forma de derogar las rea^al ídad del firmante, resguardo 
que los escribientes. ^s órdenes de 28 de abril y 27Uel depósito de la garantía aludí 
pero el "Diario Oficial" la ^e mayo últ imos, que son un [da expedido por la Caja general de 
legislación, no había disparado atentado contra el buen sentí Depósito o sus sucursales y el 
lo suficiente contra los preter í do ^ van con^a estos modestos ' 
dos escribientes. Sueldo no po funcionarios. 
LUIS FENANDEZ 
Ayer celebró su fiesta ono 
por la labor artística de sus mástíca la bellísima señorita 
principales protagonistas es un Choní Unceta y a las felicita 
fiím que ha de agradar a cuan cíones que recibió en el día de 
tos lo vean. ayer unimos la nuestra muy 
Nuestro selecto público po^cordial 
drá admirar en "Pasiones" una 
De Tetuáfi llegó ayer el dis 
tinguido Ingeniero Director de 
las Electrag Marroquíes D. Juan 




Liras 47" 15. 
Francos suizos 174'75. 
Francos belgas 125'70. 
día quitarles porque los había 
dejado reducidos a la más mí 
niiua expresión hasta el extre 
mo de estar cobrando actual 
menle no menos que un sargen 
sino menos que un cabo de 
tambores y para colofón apare 
ce la real orden de 27 de mayo 
del año actual en la que se dis 
pone que e] ministerio se re vada frente ^ fe1Tocarríi en las 
serva el derecho de destinar o 
Pidan los a g m u i t o í e s 
Arboles f ruta jes 
/ naranjos 
En la huerta número 8 encía 
cercanías del 
úl t imo recibo de la conti 'ibücíón 
industrial o patente que le corres 
ponda satisfacer según el concep 
to en que comparezca el firman 
te. 
Los efectos a subastar se deta 
Han a continuación^ así como el 
precio de la unidad. Los gastos de 
anuncio serán de cuenta del ad 
judicatario. 
MATERL\LES.—Latón 3G.000 k i 
los. 
Precio l ímitemínimo, unidad 
una peseta cincuenta c é n t i m o s . 
Total 54.ooo 
MODELO DE PROPOSICION 
Ha experimentado ligera me 
jor ía en la afección que sufre 
el distinguido comandante de 
Marina don Angel Jáudenes Bár 
El paro ha sido cabí ¿'• -''"ral 
y ha sorprendido a la población 
Algunos periodistas déspués 
de hablar con el señor Matos 
intentaron visitar al gobernador 
civi l de Valencia que se encuen 
tra en Madrid para solicitar su 
LA CRISIS EN ANDALUCIA í m V ^ ó n del conflicto estalla 
do en su capfta^ no pudiéndolo 
Madrid.—El ministro de Fo hacer por encontrarse ei gober 
mentó señor Estrada manifestó nádor enfermo con alta fiebre, 
hoy a los periodistas que estu 
díaba la crisis de Andalucía. EQUIPOS ARGENTINOS A ES 
A l consejo llevaré alguna so PAÑA 
lucíón para las provincias de! 
Jaén y Almería ya que en lasj Buenos Aires.— Han salido 
Qtras provincias las faenas de la j Para España tres equipos depor 
escarda pueden aliviar la s i t ú a / í ^ s . Uno de fútbol, otro de 
ción. j gimnasia y el úl t imo de esgrí 
Por últ imo a preguntas de.ma. Desembarcarán en España 
un per iodís ta 'e l señor Estrada*^ harán su turné pasando des 
manifestó que también llevaría pués a Portugal, Holanda y Che 
cena al que deseamos un total3al Consejo algo sobre la solu ^oelovaquia. 
restablecimiento. 
SE OFRECE ama de cria. Ra 
zón en el patio de Bustamante. 
ción al problema de la confedej 
ración del Ebro. 
BERENGUER Y MATOS CON 
FERENGIAN I 
Esta mañana ha celebrado i 
En la mañana de ayer se ce 
lebró una misa en sufragio del 
alma de la infortunada herma!00" el jefe del Gobierno una ex;uumerosos jefes y oflcíaleS4 
EN EL MINISTERIO DEL 
EJERCITO 
kadr id . 
El general Berenguer ha recí 
Dido hoy una extensa audíen 
cia militar en la que figuraban 
ia de nuestro estimado amigo 
don Manuel Mesa fallecida ha 
ce poco tiempo en Málaga. 
tensa conferencia el ministro, 
de la Gobernación señor Matos.} j^AS NIEBLAS MISTERIOSAS 
Don 
no a los escribientes cuando so hay depositados cuantos árbo 
liciten una vacante de su em ies frutales necesiten proceden 
Pleo- ! tes de la Pnínsula. 
Pero aún queda m á s : en e l | parft pedidos a don Víceate 
"Diario Oficial del Ministerio; Arlandés en el Hotel Cosmopo 
de Marina" se inserta una real uta. 
orden fecha 7 de octubre pa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sado por la que se conceden 60 
poetas mensuales en concepto ARTILLERIA.—PARQUE DE U & ^ J ? * ^ * * ^ * ^ 
Felizmente díó a luz ima her 
mosa niña el pasado domingo 
la joven espoSa del antiguo co 
mercíante de esta plaza D. Pé 
dro Plata. Por tan fausto acón 
con domicilio enuccimíento felicitamos a los fe 
número enterado líces padres y familias. 
del anuncio inserto en • 
y del pliego de bases por el que 
de gratificación por alquiler de 
tasa ai personal de los Cuerpos 
subalternos de lontramaestres, i 
condestables practicantes ma 
(luínístas) auxiliares de oficinas' 
i^rpedístas y electricistas "en 
analogía (así reza la disposí 
ción) a lo concedido por dífe 
CHE 
ANUNCIO 
Debiendo celebrarse subasta au 
ton'zada por real orden comuní 
cada de veint i t rés de octubre an 
MI*>I ^ - ' , i„ terior, para la enagenacíón de los rentes disposiciones a las clases > ̂  1 
materiales inút i les que a conti segunda categoría del ejército 
e infantería de marina". 
De forma que hay "analogía" 
en*re dichas clases de marina 
nuación se relaciona hago presen 
te a los que deseen tomar paite 
en el concurso, que el acto ten 
~ 4 drá lugar el día siete de enero J los suboficiales y sargentos 
^ \ ejército y entre los escríbien 
promete y obliga con sujeción a 
las cláusulas del citado pliego a 
adquirir mediante el precio do 
(en letra) pese 
DE INTERES GENERAL 
?m EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
X I EVAS LINEAS DE VAPO 
RES 
Bruselas.—Ha sido nombrado 
DEL ADRIATICO A ES una comisión del seno del Go 
PAÑA i nierno para estudiar y abrir 
una encuesta sobre las nieblas 
Belgrado.—Una poderosa misteriosas que han ocasiona 
empresa naviera va a estable ¿o gran número de víctimas en 
cer nuevas líneas de vapores ^ región de Líeja. 
entre el Adriático y las costas 
orientales españolas. 
NECESITA NORTEAMERICA 
DOS MILLONES DE HOM 
BRES EN FILAS 
Washington.—El jefe del Es 
tado Mayor de los Estados U: í 
tas, por cada kilo de latón, sienj Salomón Medina acabab de recí 'd0S en la «uerra europea ha 
do adjunto el resguardo juslificaíbír una partida de estufas de to! Preconízado cIue Norteamérica 
tes de oficinas militares y sub 
ofi íales no la hay a pesar de 
la real orden mencionada en 
que declara y taxativamente se 
lo? asimila a dicha clase y a 
l̂ csar de que muchos escríbien 
tívo de haber depositado en la 
Caja de este Parque el cinco por 
ciento del importe de esta propo 
sicíón, documentac ión personal,[; 
último recibo de la contribución 
industrial o patente y el poder en 
su caso 
de de 
de m i l novecientos treinta y u n o | (Firma del proponenle) 
a las once de su m a ñ a n a y en e l ¡ | 
s los modelos y todos los t a !neces í t a dos millones de hom 
bres en fiias que puedan ser mo manos. 
PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR, 
junto al "Popular" pueden exa 
minarlas y comprobarán que son 
lugar que ocupan las Oficinas del 
Parque de Artillería en la can'e 
tera de Alcázar en donde estará 
expuesto de manifiesto el pliego 
de bases y detalles necesarios pa 
ra la subasta todos I6s días labb 
Larache 2-i de Noviembre de 
Í930 
El Teniente Coronel Director 
JUAN JOSE UNCETA 
económicas y de innegable 
conveniencia, 
Ün libro de interés 
para los íuneionarios 
víízados en pocos meses. 
EN VALENCIA SE DECLARA 
LA HUELGA GENERAL 
Madrid.—El ministro de la 
| Gobernación Sr. Matos hablan 
do con los periodistas sobre la 
declaración de huelga general 
en Valencia manifestó que en 
LA CRISIS FRANCESA 
P a r í s . — Continua sin selu 
ción la crisis. M. Raval ha rea 
lizado esta mañana nuevas con 
sulfas 
PRIMO CARNERA EN PARIS 
El jueves llegará a Par ís Prí 
mo Camera que hará alguna 
exhibición para demostrar la 
velocidad de sus ataques. 
ÜN VUELO I T A L I A BRASIL 
Roma.—La aviación italiana 
va a realizar un vuelo Italia Bra 
sil. Toman parte cuatro escua 
dríllas de tres aviones ai man 
do del general Balbo. 
Las impresiones del vuelo • 
la nota que se les facilitaría iba han sido adquiridas por lá 
todo lo ocurrido. 
La nota dice que los obrero-
lf>s pasaron a oficinas m i l i t a 
j « ¿ J i . 1 . . J u rabies desde la diez de la mañana l'rs depués de haber sido ya sub lt3& ^ * 
t í ldales, Y no la hay, o se ín 
fe&la que no la haya, porque 
trata do darles una mejora 
Acaba de aparecer "Contesta 
I ^ ^ - ^ y - - jeiones", ¡a única obra que con del ramo de la madera por un 
En breve apertura de la FarmaAtesta a los programas de auxi Pretexto del Sindicato, h a b í a n 
cia del Ldo. Carmena que tendrá liares y demás funcionarios del 
servicio permanente. Protectorado. 9 pesetas. 
Este nuevo establecimiento Próxima v numerosa como 
agencia Stéfaní que publ icará 
los artículos que escriba ol gd 
neral Balbo. 
a las doce horas del día. 
El precio l ími te total do la su 
basta será de pesetas cincuenta yjde farmac¡a) está situado en el oatoria. Auxil iares 4.000 pese 
tas, i n t é r p r e t e s 5.500, ambos U i n n e tienen perfecto derecho CUalro raíl SÍend0 el d0 éntríco pasaje de "Gova". 
L E Y v n o r HUMANIDAD. la ^ t í a Para tomftr part9 e ^ 
concurso, el cinco por c i en to ; '— y po W peñérales y coroneles al c 
[Wnciplo de la dictadura, ya tu 
vícron m aumento correspon 
de aquel, cuya cantidad se hará 
efectiva o su equivalencia en pa| 
MODISTA 
con quinquenios ele. 
Modelos de conversaciones; ^ pareja del orden pubh 
árabes, 6 pesetas. | ™ Apara ron sobre los revolto 
Pedidos: Librería "Gova" y Nos matando a uno de ellos que 
declarado la huelga haciéndola KL EXPRESIDENTE ALVRAlt 
extensiva a otros oficios. j 
Se han ejercido coacciones Berlín.—Be encuentra en 
y mías parejas de Sogundrul, Alemahia el expresídentc de la 
hnn í ido agredidas resullando República Argentina señor Ai 
un guardia con tres bala vear. 
CAMBO LLEGA A MADRID 
Madrjd.—Desde ¡esta tardé 
se encuentra en Madrid «1 ex 
E X 
^ionte. Después les tocó el tur ^ ^ 1 Máo' cifiéndo8e a laS Especialidad en trajes y abrigos, a su autor capitán Navas, H]***™** * secretario de. Si« 
clausulas del Pliego de bases. | Corte8 ^ ^ ftl C o ^ tronato. Larache. ^ ^ Í ^ i ^ ^ ' d e T Audíen ministro seflor Camb6. 
La subasta se verificará con arre dor Indio ge^ndo piSG. Franco de porte. El P ^ a ^ t e de la Aiimen 
EL GASINO DE GLASES glo al Reglamertto 'de contrata cía que ha tom 
„ ción administrativa en el Ramo de 
RjérritO, aJirohada por rea! orden 
'circular de ^eis ^e agosto ê mil 
¡novecientos nueve. Colecclúh Le 
La Velada de ho Sastrería Bomstein 
Gobierno Civil, tomará cuant« 
tirtirml •. 
COMISIONES DE CETTrf A 
" ^ T " L A EN MApRTD 
misión de iueiz^s vivas de &ítí 
Hcy Se ce lebrará en este Gen gíslativa número ciento cincueil, n ^ n . n é ^ t á ^ * « 1 ® mlnlúvo de la Goberna lílla 
•i_ " i t t i a e n ^ " - . i ' ^"^ , , ; Se ha ^eclbIdo an extenso Burido de tejidos españoles y extran- w tormino ^u conversación, , , ^ f 
tpo con motivo da la festividad ta y siete y demás disposiciones 00 J K - cíón termmo m cuiu nwctu bíerno no ^ aumente el cupo 
^ la Virgen de Nuestra Señora complementólas. i ^ s en los dibujos mas moderno para la próxima temporada de con los periodistas mantfe*.$n ^ la contr ibucíón en atencíón 
tfo Loreto, Palrona de la Aviaf Las proposiciones se extenderán vierno. * d o l f que la huelga e a encm ^ ^ cp{sis qiie atravíesan ^ 
de una peseta VisUen la Bastreria Bomstein ^ M ^ ^ Z Z t í * 
la de Madrid y que no durar ía ^ . p 
^ ón "na gran velada " 
las 22 horas en honor de las 
liases pertenecientes a dicha 
Arma y su8 familías. 
en papel sellado 
^einte cént ímos,ajustándose al mo 
délo inserto a cont inuación y de 
berá^ ser acompasabas de los ÍQ Se necesitao buenas oficial»? ara pre^dai <VÍ mw&f*. 
mas de 48 horas plazo fijado 
po sus organizadora» 
I l N OU 
Os nuestro corraso o nsai-deiagado Francisco R. 6aiviño 
Da la Patrona de infantería Después de breve descanso nombre sentimos no recordar»! MA*¡/*||aiY\ Ap, A* \ varios soldados de Regulares en hizo también un precioso recí! ^ ^ " ^ ' ^ ^ "7 " ^ Q 
para la función dei Teatro en 
la que además de las autoridai 
^ oficiales y familias hablan unión del teniente señor Domec tado que fué aplaudido. I 
Continuamos en nuestro nú tínguídas damas y encantado sido galanemente invitadas nu que maneja admirablemente l a Unos cuantos oficíales de Re 
mero de boy reseñando ios acto ras señoritas como asistieron «i meros^s personas dei elemen guitarra cantaron el flamenco guiares vestidos a lo gaucho, 
celebrados por la gloriosa Ar e3te te danzant daban mayor t0 c í ^ j de las tres colonias de y fueron muy aplaudidos. | anos de hombre y otros de mu 
ma de Infantería de esta plaza realce al ar is tocrát ico casino . está plaza. En forma verdaderamente hu jer parodiaron con singular 
en honor de su excelsa Patro Una comisión de oficiales de. El Teatro se hallaba lu josa 'moris t íca los tenientes de Regujgracia el P ^ i c ó n Argentino, te 
Tares señores Rubia y Rodrí níendo que repetirlo cinco veces 
guez acompañados a la guita; Gomo final de programa un 
rra por el señor Domec canta ^opo ^ soldados del tercer re 
ron un tango argentino que hí gfmiento de San Fernando can 
cíeron reir largamente al pú taron aires gallegos acompaña 
na la Inmaculada Concepción, nuestra guarnición recíbian en'mente adornado con profusión 
La brillantez y excelente or la puerta a los invitados. (de banderas españolas y musul 
ganizacíón de estos actos hace A la hora señalada la 0rque3^manag y los palcos estaban cu 
que por parte de todos se dedí tina Manelson dieron rienda suel* Ciertos con colgaduras de los 
quen frases de merecida elogio ta a sus múltiples instrumento* 
l^ara la comisión organizadora ejecutando preciosos número 
de los mismos. 
EL TE EN LA PEÑA 
A las cfncoy media de la tar 
de del limes tuvo lugar en la 
Peña Militar el espléndido te 
danzant organizado por la oli 
cíalídad de Infantería. 
Este simpático Casino estu 
bailables. 
Desde las primeras horas e1 
espacioso patio de la Peña se 
víó invadido por numeroas pa 
rejas que no cesaban de bailar. 
colores nacionales. 
Ej general jefe de la Circuns blico Idos de una gaita tocada magis 
Parodiando el cuplet " M i ca tralmente por un cabo del referi 
bailo m u r i ó " los referidos ofi do batalló 
cripción don Federico Caballé 
ro con su ayudante el coman 
dante Pujalte asistió a la repre 
sentación. i 
A las diez en punto la ncJtaj 
El presidente de este Casino ble orquesta del Teatro anun» res señor Arjona que declama ej dia d 
cíente coronej'don Juan Ya cí5 ta hora del espectáculo ejej magistralmente reci tó ej sublí ftxtensív 
MEJORADO 
Se encuentra bastante iuej0 
rado habiendo afortunadamente 
desaparecido los momentos de 
gravedad el precioso hijo de 
nuestro buen amigo ei^oüclai 
de secretaría de este Municipio 
don Enrique Balboa. 
RESEÑA 
teni 
gue y la comísió organizadora -utando una preciosa sinfonía 
del baile con la amabilidad y 
cíales hicieron un couplet t i k r A l felicitar a la brillante Ar na J_-POr ^ P ^ ^ e cronista 
lado uMí burra m u r i ó " . ; rna de Infantería por lo digna 
El joven teniente de Regula y lujosamente que ha festejado ^ 
e su Patrona, hacemos 
ne verso 
En nuestro número de maña 
y por competente cronista 
de deportes publicaremos la re 
seña '̂ del encuentro celebrado 
el domingo catre los equipos 
• Híspania y Araich extensiva esta felicitación a la 
considerado como j comísíón organízadora muy es 
Seguidamente las señori tas . una de las mejores poesías d; pecíalmente al prestigioso co 
gentileza que les caracteriza León y Cohén y los señores Ro j luben Darío "La marcha triun j mandailte de Regulares don An Hahíéndosp extraviado „„ . 
vo concurridísimo de piiblico«atendían solícitos a todos e M Ca y Borreguero hicieron e l j f a l " . tonio qastej6n príncípal ele 
asistiendo a dicho acto amable cieron los honores de la casa, gracioso saínete en un acto Por la señori ta León y Monímento ^ ¿ organización de la Tu 
mcn(e invítadaís nuest ra?Sprí 1 A las nueve de la noche y des dos cuadros "E l sexo débil"/" tesínos se representó el J^iguete/díst;raí(ja y araena fiesta> 
meras autoridades civiles y mu! pues de haberse pasado unas público aplaudió caUirosa'de los Quintero "Los chorros* 
súlmanas. ¡ boras verdaderamente agrada mente a estos aventajados aficío : de oro 
En su amplío patío andaluz blps se inició el desfile de los nados 
y salones del comedor fueron!ínvítados oliendo todos alta Terminada la representación^ El culto sargento de Regula 
colocadas mas de cíen mesas nente complacidos de las aten el maestro obrero de Artillería res D. José María Robledo le 
clones recibidas. conocido por Caballero Andrés yó unas poesías escrita por él 
LA PUNCION DEL TEATRO ^ ^ ' " ^ ^ f r T ^ Ty ^ * t ^ T ^ f J l ' 
gítación que por la agilidad y Alcázar con motivo de la Patro 
Excelente y humoríst ico pro limpieza mas parecía de un pro na de Infantería. 
recibiendo numerosos 
i aplausos los intérpretes. 
con elegante servicio de te y 
sobre las que había extremada 
abundancia de finas y ricas pas 
tas. 
En 
La enorme cantidad de dís grama se había confeccionado fesional que de un aficionado. Un maestro herrador cuyo 
G U I A C O M E R C I A L 
onso X I I I , quien la haya en 
centrado puede entregarla en la 
delegación de este diario. 
ONOMASTICA 
El pasado lunes celebró su 
fiesta onomástica la joven y dis el Teatro Alfonso X I I I , , n , , . • , tinguida esposa del cajero de 
"Las mujeres 
y ios caballos 
se proyectara hoy en sección , w 
, J , ^ ' , _ Banco de Estado de Marruecos 
continua de / a 12 la bella co 
don Nicolás García Velasco a 
la que enviamos nuestra cordial 
1 mu* felicitación. 
PEDRIDISTA 
Casa O'tlz Calé "£a Piafa ' M. Atcaide de. ta OUua 
'Ultramarinos finos. Vinos y íleo DE LUCIANO ORTIZ ABOGADO 
res de las más acreditadas marcos Situado en lo más eéntrjco. Audi Consulta y despacho de 3 a í 
Jamoner. serranos y chacina de cienes diarias por Radío Gramola Colonia ÍEscrJñ/i.--Aláazarqiiíví]' 
Rondn. Extenso surtido en ar Servicio esmerado. Zoco de Sidí 
Buhamed.—Alcazarquívír 
Xa Bandera Españota 
PULIDO HERMANOS 
'i '•' surtido y el que más 




tícnlos para las pascuas. 
Veíalas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
Safuador Hmnos 
CASA FUNDADA EN 1913 
Almacén de materiales de cons 
truccíón. Fábrica Ub mosa íeos . 
Tubos y piezas de temento. Azu 
jejos eslampados y de relieve, 
f&rámíca artística. Artículos sa 
tiílaí'iOé. Agenc'a de "URALITA 
ALCAZARQUIVIR y LARACHE 
PLAZA D E L TEATRO (antigua Far 
juncia Bofil 
^iisirería civil y militar. Ya se 
lia reconocido unánimemente quo 
para vestir bien ha de visitar a 
Mí SASTRE. Surtido de pañería 
nacional. Uniformes militares— 
ALCAZARQUIVIR 
Sastrería SMva 
La m á s acreditada, la mejor sur QoCtOP OHZQCL 
Lida de géneros de ¡odas clases E ialídad en las enfermeda 
y que mayores facihdades con des ^ garganta<„ 
c«#e al cliente para los pl^os sin de '3 6 A ^ 
Itimcnto. Se hacen gorras milita Dnhl.-Alcazarquívir" 
res.—Alcazarquivir ^ ^ | ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
FOTOGRAFO 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
media sentimental de mod3rna 
íilmacíón titulada 
res y los caballos" sublime crea 
cíón de la eximia estrella Maj 
ría Jacobíní ; la artista que úní 
Icamente une su nombre a las 1)6 nlievo se encuentra entre grandes selecciones cínemato esotros la gentil periodista ma 
dríleña Rosita Rodríguez que 
viene para terminar la ínfor 
eó /una finísima comedia pre 
gráficas. 
"Las mujeres y los caballos" 
Restaurant S^ittana 
de MANUEL C. SACHEZ 
junto a la parada de autos. Ser.-i 
ció esmerado. Precios módicos.— 
ALCAZARQUIVIR 
Doria Josefa Gómez 
Profesora en partos. 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
Ca¿¿ "nthambm" 
De JOSE FERNANDEZ 
Servicio esmerado. Variedad de Zoco de Sidí Buhamed 
Tejidos, Confecciones, Calzados tapas- ^ c i e r t o d í a m por pot.;n 
' te Radío Gramola—Plaza de fídv 
Artículos de bazar—Alcazarquívír. 
Calé 'Xa Unión' 
\ntíguo Sanatorio de ENRIQUE 
BEJARANO 
Servicio esmerado. Vinos finos y 
licores. Se Sirven banquetes 
Paseo de López O]iván—Alcázar 
Café Cas Cotumnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
EstnMocímionto de primer orden 
; pi más concurrido. Zoco de Sí 
di Buhamed.—Alcazarquivir 
Buhamed.—Alcazarquívír 
del Edo. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alcaza. 
Jmlitlo Arias u Carne 
PAJAS Y CEREALES 
Oficina Barrio de Compostela , 
frente a Intervenciones Militaren 
ALCAZARQUIVIR 
Tarmacia Central 
Frente al reloj 
Plaza de Sídi Buhamed.—Alcázar 
quívír 
ta ñmuebíadom 
de Alberto Benitah (Calinos 
^enta y compra de muebles nu? 
os y usados. Gran almacén fren 
te al Jardín de la Paz. 
ALCAZARQUIVIR 
sentada con gran lujo en la que 
sobresale maravillosamente la 
admirable labor de su hermosa 
protagonista María Jacobíni . 
\NTEB D5! ANUJVCIARSB; CíÜNSl 
T I LAS NüaVAS TARIFAS DI 
>rrBUGinrí*o jiftT» DLUHí 
Juan Arrogo 
Sastrería civil y militar 
Prontitud y economía en los en 
cargos. Cuatro Caminos 
ALCAZARQUVIR 
Bar 'eThldo ' 
"ta ¿uttana'' 
ConfUerfa, Pastelería y Reposie] 
ría do Andrés Paradina $ 
Se reciben encargos para bodas f\ 
bautizos y santos. 
Plaza de Sídi Buhamed 
ALCAZARQUVIR 
macíón que está haciendo para 
un extraordinario de una revi» 
ta madri leña . 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repostaría. Dio 
'usio González. Razón Cale Lnipt 
rial. 
Y O 
foto de ñrte 
ñvda.Keina Victoria 
€ i t j t i b o g a d o 
DON JUAN SANCHEZ FERRERO 
omuníca a su distinguida cliente 
1 que establecerá su bufete 
cta plaza los lunes y jueves, de 
tres y media a cinco de la tarda 
u el xeatro Alfonso X U \ donde 
boíbirá a lo señores cliente»-
quQ deseen consultarle. 
De JOSE TORAL 
S e venden 
Se venden dos casas situadas 
uno o en lo más céntrico de en la calle del antiguo Consula 
Accesorios y piezas de recambio Todos los día- concursos gratuf !a población. Audición continua do frente Ri jo^fn dp 1. m-
en general de automóviles. Avení tos de bordado, corte, costura y ,ie Radio. Exquisito café. Servicio ' ^ ^ 
da de Sídi Alí Bugaleb confecciones. Compañía Sjngef por máquina exprés. Zoco de Sí Z(5n» el corresponsal delegado de 
eiMENÉZ Y ROS 
Taller Mecánico de Carointerfa 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
tamaños.=Exportación a todas las plazas de 
Se reparan 
ALCAZARQUVIR ALCAZARQUIVIR di Buhamed—Alcazarquívír este diario. 
Marruecos de ambas zonas. 
todos los Sommiers^usadost 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X 11 ALCAZARQUIVIH 
Café-Bar Moril'aS.— J'Uffar de r3un'i6n de ¡aalfgsociedaddñjricázar. 
lodos tos días gmndes conciertos non ta notablUsima OfQuestina Mmetson, Sos demonios 
de la alegría.-Homs de concierto: de 11 y 30 de ta mañana a 3 de ta ta'de.-De seh y media a*ocno g media u i 
diez g media a una u media de (a noche. 
